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öz Türkçe düşünceler
Dönüm - geri
Türkçe bir dönüm yerindedir. 
Ergeç bu dönümü dönecektir. 
Dilimizin temizliğe, güneşli sa 
gibi tşıkldtğa doğru akışının önü­
ne geçilemez..
Dönüm - yerleri köpüklü olur, 
bulanık olur.. Dönüm yerinde su 
dalgalıdır...
Dilimiz de dönümünü döner­
ken köpüklenecek, bulanacak, 
dalgalanacak.. Bu köpüklenme­
den, bu bulanmadan tiksinenler, 
korkanlar olacaktır.. Tiksinenle- 
ri böğürtül erile, korkakları kor- 
kularile başbaşa bırakalım....
Dibinin derinliklerini karıştı­
rarak dönümü geçen büyük akar­
suda gemisini kullanamıyanlar, 
batacaklardır.. Yırtık yelkenleri 
acem alkışından dokunmuş, kar­
ma ağacından işlenmiş tekneleri 
delik deşik gemiler, batacaklar.. 
Onlar ağar kokulu, durgun, ışık­
sız sularda yüzmeğe alışmışlar­
dır. Ne bu doğudan esen deli­
kanlı yele yelken tutabilirler, ne 
de bu köpüktü, kaynayan, baş 
döndürerek akan sulara dayana­
bilirler.. Dönüm-yeri acımak bil­
mez...
Dilimiz, dibinin derinliklerini 
karıştırarak suyun yüzüne bir 
çok sözler çıkardı.. Bunlarm için­
den, gerisin geriye, dibi boylıya- 
caklar yok değildir.. Bir kaç sö­
ze takılıp köpükleneni, akanı gör- 
miyenler var.. Ne yapalım? Ana­
dan doğma körlere gözlüğün ya­
rarlığı dokunmaz ki, takdim..
Dilimizin, bugün, içine girdiği 
dönüm - yeri; konuşma diliyle 
yazı dilinin arasındaki derin ay­
rılığı kaldıracak; yalnız, ikisini 
de temizliyerek ışıklandırarak 
bu işi yapacaktır..
Ben, kendi payıma, ne yeni 
sözlerden korkuyorum, ne de bir 
çoklarını yadırgıyorum.. Becerik­
li bir yapıcı, kurulan yeni yapı­
da, onların bir çoğunu yadırgat­
madan kullanabilir.. İş becerikli 
olmakta...
Dil yürüyor.. Yürüyenin önüne 
durulmaz.. Orhan Selim
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